



























平均每天每入的伙食費，赴美金九角。最高的伙食 費，每天每人化到一元丑角七份.，而最佳的一個， 僅化六角rl那個學校，為了宗教的信仰，不吃肉­ 類的。
J
學生們住在家庭管噩實習室，每週所臘的費用
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升學的姊妹們，咱們對於技藝訓練班也具有同麓的 熱忱和興趣。為不使她們失望，第四期的新生故以 「報名先後」決定的。這樣教育程度雖然參差不齊 ，但學習成績並不亞於前三期。
兩年的時間雖不算長，但四期的畢業生，已移
引起社會人士的注意了。我也常羨慕靖遠些幸運兒 ，她們不用交任何費用，也不用放棄目前的工作， 還可以享受最好的學習環撞，有熱心的老師指導， 有最新的設備供她們實習，只要她們願意抽一點時 間，努力的學習和老師們合作，便呵學到一種專門 的扭扭，比起其他私立的妞期捕，蹲班的學生，要幸 福得多了。
但我們不能以此為滿足，家政教育方函還有很
遠大的前途，等待若我們去發展。不管食物和營養 、餐車的管理、兒重保育、以一笠墅區的佈置等等， 無一不‘是我們，而
1日益站上叫耍的技能。只要我們用
心當剖，將「技訓班」司官布質這上改進，我相
J 佰
一定會很快的得到社會人士的贊助與『
A 口作。